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without
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0 0 0 o
Adj. w辻han
article
0 o 0 0
without
anarticle
0 0 0 0
PP 0 0 0 0
,
Conj. 5(83.3%) 0 0 0
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future 8(6.3%) 10(5.4%) 4(8.7%)
present 42(32.8%) 98(53.3%) 15(32.6%)
presentperfect18(14.1%) 9(4.9%) 7(15.2%)
past 56(43.8%) 64(34・8%) 19(41.3%)
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5.4FromConjunctions
That'susedlikeadverbsarefromfvα's:
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